



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil pembuatan program aplikasi tentang Sistem Informasi 
Persewaan Perlengkapan Acara Berbasis Web Di Labuan Bajo maka dapat 
diambil kesimpulan : 
1. Sistem ini dapat dapat mengelola data pelanggan, data transaksi persewaan 
serta menunjukan laporan sewa per-periode. 
2. Sistem ini dapat membantu pelaggan dalam persewaan secara online, 
tanpa harus mengunjungi ketempanya langsung. 
3. Mengurangi tingkat kesalahan dalam transaksi dan pengolahan data. 
5.2 Saran 
Dalam pembuatan  sistem, penulis menyadari dalam pembuatan  sistem ini 
masi banyak kekurangan yang dapat di perbaiki oleh penguna selanjutnya. 
1.  Sistem diterapkan agar semua proses yang dilakukan secara online di-
mana pada proses konfirmasi pembayaran, pelanggan bisa membayar 
setengah dari jumlah barang yang disewa. 
2. Melakukan pengembangan untuk tampilan form yang memiliki kesamaan 
hasil keluarannya. 
3. Sistem ini belum ada klasifikasi denda berdasarkan tingkat lama hari sewa 
untuk waktu yang di tentukan dan dari tingkat kerusakan barang yang 
disewa. 
